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Pada saat kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) 
yang terjadi di Myanmar mendapat kecaman dari dunia 
internasional, pemerintah Cina tetap mempertahankan 
kerjasamanya dengan Junta Militer. Sebagai negara maju, 
Cina mempunyai andil besar dalam pemerintahan Myanmar. 
Hal ini dibuktikan dengan dukungan ekonomi, politik dan 
militer baik di dalam maupun luar negeri yang diberikan 
Cina terhadap Junta Militer dalam menjalankan 
kekuasaannya di Myanmar. Besarnya andil pemerintah Cina 
kepada Myanmar dimasa kekuasaan Junta Militer tidak 
terlepas dari upaya Cina untuk mencapai kepentingannya 
dalam kerjasama yang dilakukan dengan Myanmar.  
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam 
penyusunan skripsi ini adalah metode Kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif 
berupa kata-kata tertulis. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik 
pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan 
(Library Research).  
Hasil dari penelitian ini yaitu kepentingan Cina 
atas berkuasanya Junta Militer di Myanmar adalah 
kepentingan ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, 
Junta Militer sebagai salah satu sarana untuk 
meningkatkan keamanan energi migas dan non-migas Cina 
di Myanmar. Dalam bidang politik, Junta Militer sebagai 
salah satu sarana untuk memperkuat pengaruh politik, 
ekonomi dan militer Cina di kawasan Asia dalam 
persaingannya dengan Amerika Serikat dan India di 
Myanmar. Kebijakan politik Cina sangat berperan dalam 
memberikan pengaruhnya kepada Junta Militer dalam 
menjalankan kekuasaannya di Myanmar.   
 
